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自从近代大学诞生以后 ,大学内部的课程设置和课程内容就一直不停地处在变化之中。
高等学校课程改革的动力 ,既有学科方面的 ,也有社会方面的 ;在不同历史发展时期 ,高等学校
课程改革的内容和方向也不尽一致。20 世纪 90 年代以后 ,高等学校课程的综合化改革就成
为世界高等教育改革的一个主要内容。导致高等学校课程向综合化方向发展的原因 ,主要有
以下方面 :一是随着现代科学和技术的发展 ,社会对高等学校培养出来的人才 ,具有了越来越
高的能力要求、越来越丰富的知识要求、越来越强的技能要求。而要满足这一系列的社会需
求 ,靠单一学科的专业知识教学很难完成。二是由于现代科学技术在社会生活中的全方位渗
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一、通识教育模式
通识教育模式又称通才教育模式 ,它主要是针对工业化以后高等学校课程过分实用所带



















等学校的课程设置中 ,为现代科学技术的发展留下相当重要的一席 ,已经不是应不应该 ,而是
这一席到底要占据多大分量的问题。因此 ,从一定程度上说 ,通过具体的课程设置 ,实现高等
学校促进社会进步和科技发展的历史使命 ,已经成为现代高等教育在现代社会中存在和发展
的基本合理性之一。科学技术类实用课程在现代高等学校课程设置中的地位不可动摇。

















跨学科研究项目模式主要是以跨学科 (超学科) 问题或项目形式出现 ,由一批来自不同学
科的教师和学生结成一个或几个课题组 ,以教学研究相结合的形式 ,进行共同的研究和探讨。
这种跨学科项目在高等学校教学过程中的意义主要有两点 :一是把高等学校中的教学与科研













第一 ,这种围绕问题或项目进行研究式教学的方式 ,使得学生的学习和研究 ,可以较少地
受某一学科教师的知识、能力结构和单科课程内容的局限性影响。现代学科在发展与分化的
同时 ,也就形成了一个个独立的“学术王国”,生活在不同“王国”中的学者 ,不仅对“王国”以外






































容的重复讲授 ,既浪费了大学生有限的学习时间 ,又因为各门课程各自为政 ,即使是同一部分











的证据”。[4 ] (P345)因此在能够避免此类问题出现时 ,这种分科教学的方法也应当予以改进。
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最近半个世纪科学的继续分化与不断深入 ,使更多的内容以更快的速度涌向高等学校的课堂





更为困难一些。原因是多方面的 ,总结起来 ,主要有两条 :
一是学科壁垒和学科界限在高等学校的课程中也有反映。学科制度对加快科学发展的速
度 ,无疑是起到了积极的推动作用 ,但另一方面 ,“也有使学术体制成为偏见的生产地 ,以服务











专业和学科界限 ,要他们超越已有的专业与学科界限 ,进行不同学科的课程内容重组 ,应该说
是难度很大。所以要真正实现对已经成熟和完善的不同学科内容进行综合、改造和重组 ,需要
在有了一个明确目标的前提下 ,借助于各相关学科的专家 ,让他们经常进行选择 —讨论 —重
组 ,以形成比较合理的新的课程体系、课程结构和课程内容。在讨论过程中 ,“开始是作为各自
学科的专家努力为自己的学科争一席之地。随着讨论的深入 ,各科之间的界限消失了。他们
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Three Models of Curricular integration in Higher Education
LIN Zhi2cheng , LIU Shao2xue
Abstract : Since the 1990s , curricular integration in higher education has on a global scale became an important part of
reforms in higher education. There are three models , i . e. general education model , inter - disciplinary model , and disci2
plinary reorganization model. Currently“major”is still regarded as the basic point of disciplinary development , therefore
curricular integration should be carried out under the premise of recognizing the position of“major”. Curricular integration
may take various forms. As different models for different objectives , universities should choose a model that best suits their
reform objectives.
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